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AFİF YESARİ —  ikimizin zor sığdığı bu küçük odadan “uzaya bile açılabiliyor. (Fotoğraflar: ENDER ERKEK)
Mizaha gerçeküstü bir tavırla yaklaşan Afif Yesari:
Hepimiz uzaylıyız
M ickey Spillane, 6-7 tane yazmış.
Çok tembel adammış. Ben kendi 
hesabıma 200 tane Mayk Hammer 
romanı yazdım... Hatta bir iki tanesini 
kendisine göndermeye kalktım...
Sonra “yapma yahu başın belaya 
girer" dediler, vazgeçtim...
Yazar Afif Yesari, gazetecilik yaparken, 200
kadar Mayk Hammer romanı yazdıktan sonra, 
son romanları "Hengame”  ve "Şalter”  ile mi­
zah alanında ilginç çıkışlar yaptı. Yesari ile bu 
hafta, "içinden uzaya bile açılabildiği” , ancak 
iki kişinin zor sığabildiği tek kişilik odasında 
renkli yaşamı üzerinde konuştuk.
- -  Sayın Yesari diğer yönlerinize geçmeden 
önce şunu soracağım: 200 tane Mayk Hammer 
romanı yazmışsınız... Doğru mu bu?
— Elbette... Bakın sizin için hazırladım. Bu 
haritayı temin etmiştim yazmadan önce.
— Ne haritası bu?
— New York planı... New York üzerinde çok 
ayrıntılı bir rehber. . Paftalar falan... Ve işin il­
ginç yanı ben ne Amerika’yı, ne New York’u 
gördüm hayatımda...
— Haritalardan sokaklar falan bulunur, ama 
bir de Amerikan hayatı var. Değişik bir yaşam, 
değ iş ik insanlar... Bunları ’ nasıl yazı­
yordunuz?...
— Sinemalarda görüyorum ya... Kitaplarda 
okuyorum... Bu durumda olan yalnız ben de­
ğilim. Mesela meşhur Tarzan’ın yazarı O 
adam da hayatında Afrika’ya gitmemiş... Ve Af­
rika üzerine yazdığı yazılarla büyük bir başarı 
sağlamış...
UZAYLILARLA BERABER
— Demek birçok şey görmeden yazılabiliyor.
— Yazılabiliyor tabii... Çünkü hayale daya­
nan şeyler... Bütün mesele kişilerle olayları 
denk getirdiğiniz zaman bunu bir yere oturta­
bilmek.. Hatta bu olay başka bir gezegende bi­
le geçebilir.. Uzay romanı yazanlar oraya gi­
dip yazıyor değiller ki... Kurgubilim diye bir şey 
var... Ayrıca ben her gün uzaylılarla berabe­
rim...
— Nerede?..
— Mesela burada... Sokakta da... Siz de bir 
uzaylısınız... Biz uzay dışında yaşamıyoruz ki...
D ış  uzay olayı 
var o ayrı... 
Fakat biz de 
uzayda 
yaşadığımız 
için, uzayda 
mekân tutan 
varlıklar 
olduğumuz için 
uzaylıyız.
— ü  bakımdan söylüyorsanız doğru...
— Tabii uzaylıyız... Dış uzay oiayı var... O ay­
rı... Fakat biz de uzayda yaşadığımız için, uzay­
da mekân tutan varlıklar olduğumuz için hepi­
miz uzaylıyız.
— Zaten siz, "Şalter ’de biraz uzaya da açı­
lıyorsunuz... Ona geleceğim. Önce şu Mayk 
Hammer’i bitirelim... Sanıyorum Mayk Ham- 
mer'in asıl yazarı Mickey Spillane 5-6 tane ki­
tap yazmış...
— Evet 6-7 tane yazmış.. Çok tembel adam­
mış.. Ben kendi hesabıma 200 tane yazdım. 
Başkaları da yazdı. Kemal Tahir yazıyordu., is­
met Yenisey, Ümit Deniz.. Daha başkaları da 
var., hatırlayamıyorum.
— Ne kadar zamanda yazardınız o ro­
manları. •
3 GÜNDE BİR ROMAN
— O felaketti Yalçın Bey.. Yayımcıya o haf­
ta kitabı gönderemezsek, evvelki kitapların pa­
rasını alamazdık. Yani biz yayımcıdan parayı 
alabilmek için benden kitabı alması gerekirdi.. 
Ben üç günde bir roman yazmak zorunda kal­
dım o dönemde.. 52’den 59’a kadar falan.. Ya­
ni tabiri af buyrun.. geberdim.. Ama hepsine 
değilse bile birkaçına bugün bile imzamı ata­
bilirim.. Onları hep karımın adıyla yayımlatmış- 
tım. Hatta bir iki tanesini Mickey Spillane'ye 
göndermeye kalktım. "Orda yayımlasın para­
ları bölüşelim”  diye.. Sonra "yapma yahu ba­
şın belaya girer”  dediler, vazgeçtim..
— Çok satar mıydı o kitaplar?
— Ne diyorsunuz.. Peynir ekmek gibi gidi­
yordu. Fiyatı bir teklikti.
— Bunun yerlisini yapsaydınız?
— Onu Ümit Deniz yaptı, ama yerli olunca 
tutmuyor.. Sonra yerli şu bakımdan olmaz; bir 
kere bizde özel dedektif olayı yok.. Sonra ka­
nunlarımız herhangi bir kimsenin tek başına bir 
polisiye olayın içine girmesini engelliyor . Ya­
nı Mayk Hammer Amerikanvari bir herif.
"HENGAME”
— Neden kendinize ait romanlar yazmıyor­
dunuz da -ki sonradan yazdınız- Mayk Hammer 
yazıyordunuz?
— İsteyen yoktu ki.. Şimdi ona değineceğim 
madem açtınız konuyu.. Hammerler falan b it­
ti. Ben oturdum kendi istediğim gibi, kafamdaki 
limitlere uyan, kara mizah havası taşıyan, is­
tediğim gibi bir roman yazdım: "Hengame” .
Bir müddet bekledim. Kimseye göstereme­
dim. Bir gün Tarık Dursun (Kakınç)’a dedim ki 
“ Şöyle, şöyle bir şeyler yazdım. Şunu al, bir 
bakıver” . “ Peki”  dedi aldı. 6-7 gün sonra ba­
na telefon etti. "Yahu sen ne yaptın”  dedi. "Ne 
yaptım”  falan.. "Yahu Bernard Shaw’ vari bir 
kitap.. Harika bir şey.. Allah iyiliğini versin. Güle 
güle öldüm" falan.. O öyle basıldı.. "Şalter” 
de ısmarlama değildir.. Götürdüm onu da ver­
dim.. Onu da çok beğendi.. Şimdi de “ Kontak”  
yazılıyor..
— Sayın Yesari.. biraz sürrealist (gerçeküs­
tü) romanlar yazıyorsunuz.
Mesela Şalter’deki Tayyar Efendi zaman za­
man uzaya, başka gezegenlere gidip geliyor...
— Tayyar Efendi değil mi? Bu benim biraz.. 
Tayyar Efendi benim.. Hayalci bir yönüm var.. 
Zaten hayalci yönümüz olsa şeyleri değil de, 
daha çok olmasını istediğimiz şeyleri yazma­
mızı sağlıyor..
DEĞİŞİK İŞLER
— Daha önce ne işler yapıyordunuz? Birçok 
şey anlatılır. Sinemada oyuncu, tiyatro çalış­
maları..
— Efendim asıl röportajcıydım.. Ama yapma­
dığım iş kalmadı.. Yalnız ben bütün bu işleri ya­
zılarıma malzeme olsun diye yaptım, inanır mı­
sınız? Tiyatroda oynadım mesela.. Bunları ti­
yatro anıları olarak yayımladım. Sonra Düşün­
ce Tiyatrosu var.. Dünyada ilk benim ortaya at­
tığım bir tiyatro türü..
— Bunu duymuştum. Nedir esası?
— Efendim, insanların konuşmadığı, düşün­
celerini, spikerler vasıtasıyla iletebildiği bir çeşit 
tiyatro.. Ama pandomim değil..
— Spiker düşünceleri mi okuyor?
— Hayır kendi düşüncelerini kendileri oku­
yorlar.. Yani insanların sustukları zaman ko­
nuştukları.. Malum uykuda bile beyin daima 
uyanıktır.. Mesela şimdi arkadaşımızın (Ender 
Erkek’i gösterdi) belki bir işi var. İçinden diyor 
kiT'Yahu amma uzattı bunlar palavrayı.. Şu iş 
bir bitse de bir an evvel gidip işimi görseml’ 
Ama onu söyleyemiyor, gülümsüyor şu anda.. 
(Ender Erkek "yok öyle bir şey”  diye itiraz edi­
yor) Mesela diyorum.. Ben Düşünce Tiyatro­
sunda arkadaşım gülümserken, kendi kendi­
ne düşündüğümü veriyorum. Yani gülen bir 
adam ve düşünceleri aynı anda seyirciye 
yansıyor..
—- Bu daha önce dünyada hiç yapılmamış 
mı?
— Hiç.. Dünyada ilk kez nisan 1972’de İTÜ 
talebeleri Üniversitenin tiyatrosunda oynadı.
KÜÇÜK ODANIN SIRRI
— Peki Afif Bey, neden bu kadar küçük bir 
odada çalışıyorsunuz.
— Ben büyük odalarda çalışamam.. Büyük 
odalarda kafamın içindekiler dağılıyor.
Aralıktan, şurdan kaçıp gidecekmiş gibi ge­
lir. Öyle kıskancım ki bu konuda.. Perdeyi de 
kaparım.. Bu kapı da kapanır.. Şunu (lambayı) 
yakarım. Ohh.. mutluyumdur..
— Ben başka bir odanız olmadığı için san­
mıştım..
— Yok.. Büyük odada çalışamam.. Ben dı­
şarıyı görürsem odaklayamıyorum dikkatimi.. 
Yani tamamen kendimi vermeliyim.. Ve ne ya­
zıyorsam o olmalıyım, şimdi ben Tayyar Efen­
di olamazsam Tayyar Efendiyi nasıl yazarım? 
Çünkü Tayyar Efendi diye biri yok ki..
MAHMUT YESARİ’NİN OĞLU
— Anlıyorum Arif Bey, babanızla ilgili bir şey­
ler konuşalım mı? Siz ünlü bir yazarın oğlusu­
nuz çünkü..
— Tabii.. Güzel bir noktaya temas ettiniz.. 
Bazıları diyorlar ki., derler.. Çünkü burası Ba­
bIâli’dir.. “ Mahmut Yesari’nin oğlu olrnak..” fa­
lan diye. Benim babam karaborsacı değil ki.. 
Vatan haini de değil.. İşin en güzeli politikacı 
hiç değil.. Benim babam yazar.. Ben de yaza­
rım sözüm ona., diyelim.. Şimdi ben Mahmut 
Yesari’nin oğlu olmasaydım yine yazardım..
— Ben kötü bir şey duymadım bu konuda.. 
Şunu soracaktım sadece.. Sizi yazarlığa baba­
nız mı itti diye..
— Babam benim sureti katiyede yazı yazma­
mı istemiyordu. Çünkü bu işin ne çileli, pislik, 
berbat bir iş olduğunu biliyordu. Ve bu yüzden 
46-47 yaşında göçtü gitti fukara.. Ben onun kar­
şı çıkmasına rağmen bu işi yürüttüm.. Sonra 
bir de şu var: Ben size 15-20 tane tanınmış ya­
zarın oğlunun adını söyleyebilirin:. Onların hiç­
biri yazmıyor.. Bu bir koşul değil ki..
— Ben zaten böyle bir şeyden söz etmiyo­
rum. Öyle bir şey mi var? Yani sizi neyle suç­
luyorlar?
— Suçlama değil de.. Bir zamanlar oldu.. 
Mesela bir yerde beni takdim edecek. "M ah­
mut Yesari’nin oğlu" Yahu ben de varım be..
— Siz Yeşilçam'da da bulunmuşsunuz.. Hat­
ta filmlerde oynamışsınız..
YEŞİLÇAM VE YESARİ
— 88 filmde oynadım. 7-8 senaryom var.. 
Gene yazı yazmak için.. Sinema anılarımı ya­
zacağım çünkü..
— Hangi rollerde oynuyordunuz..
— Kötü adam oynuyordum, ama arada hâ­
kim, komiser falan da oynadım. Zaten girip çık­
madığım iş kalmadı.. Bir sünger avcılığıyla, sey­
yar köftecilik yapmadım.. Bursa-Mudanya yo­
lunda taş kırdım.. Hademelik bile yaptım.. Ama 
ne yaptımsa yazılarıma malzeme toplamak için 
yaptım..
Taha Toros Arşivi
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